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ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 1980, Τ. 31. τ. 1 
Ιο ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝ-
ΘΡΩΠΟΖΩΟΝΟΣΩΝ (4-8 Φεβρ. 1980) 
ΟΜΙΛΙΑ 
ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΑΤΑΡΙΔΗ 
Μέ μεγάλη μου χαρά αποδέχθηκα τήν πρόταση πού μου εγένετο άπό τό 
'Ιταλικό Μορφωτικό 'Ινστιτούτο 'Αθηνών και τήν Ελληνική Κτηνιατρική 
Εταιρεία να τεθεί τό Ιο Έλληνο-ιταλικό συμπόσιο επί τών ζωοανθρωπονό-
σων ύπό τήν αιγίδα του Υπουργείου Γεωργίας της Ελλάδος. 
Κι' αυτό γιατί πιστεύω οτι τέτοιου είδους εκδηλώσεις, προωθούν τήν συ­
νεργασία ανάμεσα στους λαούς, υποβοηθούν στην ανάπτυξη της επιστήμης 
καί δίνουν τή δυνατότητα στους συμμετέχοντες νά ανταλλάξουν γνώσεις, 
πληροφορίες και εμπειρία. 
Είμαι βέβαιος ότι ή Έλληνο-Ίταλική επιστημονική συνάντηση πού άπό 
σήμερα αρχίζει τίς εργασίες της θά καταστήσει ακόμα πιο στενούς τους δε­
σμούς πού υπάρχουν ανάμεσα στην 'Ιταλική καί 'Ελληνική κτηνιατρική επι­
στήμη καί νά βοηθήσει ουσιαστικά τίς προσπάθειες πού καταβάλλουν τόσο ή 
'Ιταλία οσο καί ή Ελλάδα νά θέσουν υπό έλεγχο καί νά εκριζώσουν άπό τό 
έδαφος τους νοσήματα τόσο σοβαρά δπως οί ζωοανθρωπονόσοι. 
ΕΪναι γνωστές σέ όλους σας οί δυσμενείς επιπτώσεις πού συνεπάγεται ή ύ­
παρξη τών ζωοανθρωπονόσων, σέ μιά χώρα. 
Δυσμενείς επιπτώσεις επί της δημοσίας υγείας δυσμενείς επιπτώσεις επί 
της κτηνοτροφικής παραγωγής. 
Ή βρουκέλλωση, ή φυματίωση, ή λύσσα, ή ύδατίδωση - εχινοκοκκίαση 
αποτελούν ιδιαίτερα προβλήματα τόσο γιά τους φορείς προστασίας της δημο­
σίας υγείας, οσο καί γιά τους φορείς πού είναι εντεταλμένοι γιά τήν προστα­
σία της υγείας τών παραγωγικών ζώων καί τήν αύξηση της κτηνοτροφικής 
παραγωγής. 
'Επειδή τό πρόβλημα τών νοσημάτων πού μεταδίδονται άπό τά ζώα στον 
άνθρωπο, είναι στή χώρα μας ιδιαίτερα σοβαρό, ή Κυβέρνηση συνέστησε ειδι­
κή Δ/νση Ζωο-ανθρωπονόσων, μέσα στην Κτηνιατρική 'Υπηρεσία, στην 
οποία καί ανέθεσε τήν εκπόνηση καί εφαρμογή μιας σειράς προγραμμάτων 
πού στόχο τους έχουν νά εκριζώσουν άπό τήν 'Ελλάδα τίς βρουκελλώσεις, τή 
φυματίωση τών βοοειδών, τήν ύδατίδωση εχινοκοκκίαση τή λύσσα, τή λεϊ­
σμανίαση καί όλα τά άλλα νοσήματα πού άπό τό σκύλο καί άλλα οικιακά ζώα 
μεταδίδονται στον άνθρωπο. 
Τά προγράμματα καταπολεμήσεως της βρουκελλώσεως καί φυματιώσεως 
τών βοοειδών καί του μελιταίου πυρετού τών αιγοπροβάτων έχουν αρχίσει νά 
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έφαρμόζωνται άπο 5/τίας στην Ελλάδα και ήδη έχουμε τα πρώτα θετικά απο­
τελέσματα. 
Έχει εγγραφεί σε ειδικά μητρώα και έχει σημανθεί το σύνολο τών βοοει­
δών της Χώρας και έχει τεθεί ύπό κτηνιατρικό υγειονομικό έλεγχο για φυμα­
τίωση και βρουκέλλωση το 30% τών αγελάδων μας, μέ προοπτική τό ποσο­
στό αυτό νά φθάσει τό 50% μέσα στό 1980. 
Συγχρόνως 3.500.000 αιγοπρόβατα, ηλικίας κάτω τών 5 ετών έχουν εμβο­
λιασθεί κατά του μελιταίου πυρετού. Στόχος τοΰ προγράμματος είναι μέσα 
στα προσεχή 5 έτη τό σύνολο τών αιγοπροβάτων μας νά είναι εμβολιασμένο 
και κατά τεκμήριο άνοσο έναντι τοΰ μελιταίου πυρετού. 
Τα αποτελέσματα της προσπάθειας καταπολεμήσεως τών βρουκελλώσεων, 
σε Οτι άφορα τόσο τή δημόσια υγεία δσο καί τήν κτηνοτροφία, είναι απόλυτα 
ικανοποιητικά. 
Τά κρούσματα μελιταίου πυρετού μεταξύ τοΰ άνθρωπου μειώθηκαν δύο 
χρόνια μετά τήν έναρξη τοΰ προγράμματος εμβολιασμού τών αμνοεριφίων 
στό μισό. Άπό 2400 - 2600 κρούσματα πού είχαμε τήν τριετία 1974 - 1976 
κατέβηκαν στά 1.316 τό 1977 καί στα 1.179 τό 1978. 
Συγχρόνως έχει σημειωθεί μιά εντυπωσιακή πτώση σέ δτι άφορα τις απο­
βολές τών αίγοπροβάτων λόγω μελιταίου πυρετού. Άπό τίς παρατηρήσεις 
τών περιφερειακών κτηνιατρικών υπηρεσιών καί της Κτηνιατρικής Σχολής 
προκύπτει τό συμπέρασμα οτι ό αριθμός τών αποβολών άπό μελιταίο πυρετό 
έχει μειωθεί στό ήμισυ μέ αποτέλεσμα νά κερδίζουν οί κτηνοτρόφοι μας πε­
ρισσότερα άπό 150.000 αμνοερίφια καί 7.500.000 λίτρα γάλακτος τό χρόνο 
καί νά αυξηθεί τό ετήσιο εισόδημα τους σημαντικά. 
Ή λύσσα δέν αποτελεί σήμερα πρόβλημα για τήν Ελλάδα. Κρούσμα λύσ­
σας σέ άνθρωπο δέν έχει σημειωθεί στην 'Ελλάδα άπό τό 1970. Τά σημειούμε­
να δέ κρούσματα της νόσου αυτής στά ζώα κυμαίνονται τά τελευταία χρόνια 
άπό 2 - 3 καί είναι εντοπισμένα σέ δύο Νομούς της Χώρας. 
Τό πρόγραμμα έκριζώσεως της ύδατιδώσεως - έχινοκοκκιάσεως τίθεται σέ 
πλήρη εφαρμογή άπό αυτό τό έτος. Θά καλύψει σέ πρώτη φάση ολόκληρη τή 
νησιώτικη Ελλάδα καί τά ποιμενικά σκυλιά ολόκληρης τής Χώρας. 
Ειδικά προγράμματα οδηγοί καταπολεμήσεως τής ύδατιδώσεως - έχινο-
κοκκιάσεως άρχισαν ήδη νά εφαρμόζονται σέ συνεργασία μέ τό Μεσογειακό 
Κέντρο Ζωονόσων στην Κεφαλληνία καί τή Λήμνο. 
Στό σημείο αυτό θά ήθελα νά τονίσω τό ιδιαίτερο ενδιαφέρον τής Χώρας 
μας για τήν ίδρυση καί λειτουργία τοΰ Μεσογειακού Κέντρου Ζωονόσων, τό 
όποιο ιδρύθηκε μέ πρωτοβουλία τής Παγκοσμίου 'Οργανώσεως 'Υγείας τοΰ 
U.N.D.P. καί τής 'Ελλάδος, καί στό όποιο συμμετέχουν ολα τά Κράτη τής 
Μεσογείου. 
Πιστεύομε δτι τό Κέντρο αυτό θά βοηθήσει ουσιαστικά όλες τίς Χώρες 
τής Μεσογείου νά αντιμετωπίσουν καί θέσουν ύπό έλεγχο τίς ζωοανθρωπονό-
σους καί τίς τροφογενεϊς λοιμώξεις. 
Τελειώνοντας επιτρέψατε μου νά αναφερθώ στους πολιτιστικούς καί ιστο­
ρικούς δεσμούς πού υπάρχουν ανάμεσα στον 'Ελληνικό καί 'Ιταλικό λαό, δε-
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σμούς πού θα γίνουν ακόμη στενότεροι και άποδοτικώτεροι μέσα στα πλαίσια 
της Κοινότητας των Ευρωπαϊκών Λαών της οποίας αποτελούμε και οί δύο 
μέλη. 
Με τή βεβαιότητα δτι τό Συμπόσιο σας θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες 
όλων μας, κηρύσσω την έναρξη τών εργασιών του καί εύχομαι στους εκλε­
κτούς μας ξένους καλή διαμονή στο τόπο μας καί σέ όλους τους μετέχοντες 
καλή επιτυχία. 
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ 
ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ, REMO PAOLINI 
ALLOCUZIONE 
DI S.E. L' AMBASCIATORE D' ITALIA, REMO PAOLINI 
Sono lieto di rivolgere il mio saluto ai partecipanti al Simposio dedicato alle 
antropozoonosi che si apre oggi ad Atene alla presenza di studiosi greci ed ita­
liani. 
Non vi é forma di collaborazione culturale migliore di quella che si esplica 
attraverso il confronto e lo scambio di esperienze fra persone operanti in Paesi 
diversi ma in settori di ricerca identici ο affini: settori per i qualité non solo ne-
cessaria, ma indispensabile, la reciproca conoscenza del tipo di lavoro da ogn-
uno svolto e delle conclusioni da ciascuno raggiunte. 
Se tale confronto e tale scambio di esperienze sono auspicabili in ogni cam-
po della cultura, tanto più sono indispensabili in un settore come quello oggetto 
di questo Simposio, in cui si rileva la comunanza dei problemi, delle difficoltà, 
delle richerche, che tendono a migliorare la vita ed a preservare la salute degli 
uomini. 
La rapidità dei trasporti, la frequenza e Γ intensità degli scambi, la facilità 
dei commerci fra nazione e nazione arrecano, insieme con i vantaggi che tutti 
conosciamo, una congerie di problemi e pericoli che nessuno scienziato, nessun 
paese può illudersi di affrontare da solo. 
E' proprio in campi come la prevenzione e la lotta alle malattie trasmissibili 
dagli animali al l'uomo, che le prospettive di collaborazione assumono un parti-
colare significato. In questi settori si riscontra quanto la cooperazione scientifi-
ca risponda ad un' esigenza sentita dal mondo di oggi, e dalla moteplicità delle 
sue relazioni. 
E' elemento positivo che coloro che operano nei diversi settori della ricerca 
scientifica s'incontrino, mettano reciprocamente a disposizione gli strumenti ed 
i risultati delle loro richerche e confrontino le loro esperienze. 
A questo primo Simposio italo-ellenico sulle antropozoonosi partecipano nu-
merosi scienziati e studiosi che attingono alla stessa tradizione scientifica. E 
anche questo un elemento che ci fa guardare con soddisfazione all'ampiezza 
delle relazioni che nel campo culturale esistono tra i nostri due Paesi ed è di 
auspicio per il futuro. 
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Con queste lusinghiere prospettive rinnovo il mio più fervido saluto a tutti 
ed il mio sincero augurio che il Simposio dia proficui risultati e sia il primo di 
una lunga serie di incontri scientifici. 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ 
κ. Κ. ΤΑΡΛΑΤΖΗ 
Κύριε 'Υπουργέ, 
Κύριε Πρεσβευτά, 
Κύριε Διευθυντά του Ιταλικού 'Ινστιτούτου, 
Κύριοι Καθηγηταί, 
Κυρίες και Κύριοι. 
Έκ μέρους της 'Ελληνικής Κτηνιατρικής "Εταιρείας σας ευχαριστώ θερμά 
για την προθυμία μέ τήν οποία ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση μας να πα­
ρευρεθείτε στην σημερινή έναρξη του Ίταλοελληνικοΰ Κτηνιατρικού Συμπο­
σίου. 
Τό Συμπόσιο αυτό πού οργανώθηκε άπό το 'Ιταλικό Μορφωτικό 'Ινστι­
τούτο τής 'Αθήνας σέ συνεργασία μέ τήν Ελληνική Κτηνιατρική 'Εταιρεία έ­
χει σαν αντικείμενο τήν μελέτη μερικών άπό τις σπουδαιότερες άνθρωποζωο-
νόσους δηλ. τις άρρώστειες εκείνες πού μεταδίδονται άπό τα ζώα στον άνθρω­
πο, δπως π.χ. τήν Λύσσα, τήν Βρουκέλλωση, τήν Φυματίωση, τήν 'Εχινοκοκ­
κίαση καθώς και τις αρρώστιες πού μεταδίδονται άπό τα μικρά κατοικίδια ζώα 
(σκυλιά, γατιά, κ.λ.π.) στον άνθρωπο. 
Εύκολα καταλαβαίνει κανείς τήν μεγάλη σημασία του Συμποσίου αυτού 
δν άναλογισθε\ δτι πέρα άπό τις μεγάλες επιπτώσεις πού Εχουν οί αρρώστιες 
αυτές στην Δημόσια 'Υγεία, Εχουν επίσης πολύ δυσμενή αντίκτυπο στην πα­
ραγωγικότητα των ζώων. Και είναι γενικά γνωστό πόση ανάγκη άπό ζωικής 
προέλευσης τροφές έχει σήμερα ή σέ τόσο μεγάλη κλίμακα ύποσιτιζόμενη αν­
θρωπότητα. 
Στις εργασίες τού Συμποσίου αύτοΰ περνούν μέρος οί διακεκριμένοι 'Ιτα­





πού θα εκθέσουν τα πορίσματα τών ερευνών και τής πείρας τους πάνω στην 
καταπολέμηση τών ασθενειών αυτών. 
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Άπο τήν 'Ελληνική πλευρά συμμετέχουν οί Έλληνες καθηγητές κ.κ.: 
'Ορέστης Παπαδόπουλος 
Ευθύμιος Στοφόρος καί 
Κώστας Ταρλατζής 
οί 'Υφηγητές κ.κ.: 
Κρίτων Σαρρής καί 
Ίσάκ Μενασέ 





Γεώργιος Ξένος καί 
Βασίλειος Χαντζής 
πού θα παρουσιάσουν τις προσπάθειες πού καταβάλλονται στή χώρα μας για 
να πετύχομε τήν καταπολέμηση των ασθενειών αυτών, καθώς καί τα αποτελέ­
σματα πού είχαμε μέχρι σήμερα. Καί μπορούμε πράγματι να πούμε δτι ένώ σέ 
ώρισμένους τομείς πετύχαμε πολλά, δπως θα ακούσετε άπό τους είδικούς ομι­
λητές, σέ άλλους μένουν να γίνουν πολλά ακόμα. 
Είναι δμως αυτονόητο δτι ό αγώνας για τήν καταπολέμηση των άνθρωπο-
ζωονόσων είναι μακροχρόνιος, δαπανηρός καί δύσκολος καί έπί πλέον προϋ­
ποθέτει τήν στενή συνεργασία δλων των ενδιαφερομένων, καθώς καί τήν συ­
στηματική διαφώτιση του λαού πού πρέπει να καταλάβει δτι χωρίς τήν δική 
του ενεργό συμπαράσταση δέν μπορεί να έπιτευχθη το τελικό αποτέλεσμα πού 
πρέπει να είναι ή εκρίζωση, ή εξαφάνιση αυτών τών ασθενειών. 
Ή πείρα τών τελευταίων ετών αποδεικνύει δτι σήμερα υπάρχουν δλες οί 
προϋποθέσεις για μιά επιτυχή αντιμετώπιση της προσπάθειας αυτής: Υπάρ­
χουν δηλ. άπό τήν μια μεριά ή Πολιτική 'Ηγεσία πού παρέχει τήν αμέριστη ηθική 
καί υλική συμπαράσταση της στον Κτηνιατρικό Κλάδο καί άπό τήν άλλη ό 
κλάδος αυτός πού έχει τα επιστημονικά εφόδια, το κύρος καί τήν θέληση να 
πετύχει τήν εκρίζωση τών άνθρωποζωονόσων δηλαδή πού σέ τελική ανάλυση 
έχει σα στόχο, τήν ευημερία τοΰ Λαού μας. 
Μέ τήν ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ανακοινώσω μέ μεγάλη χαρά Ο Ί ή 
'Ελληνική Κτηνιατρική 'Εταιρεία στην Γενική Συνέλευση της 31ης 'Ιανουα­
ρίου 1980 άνεκήρυξε παμψηφεί τους Καθηγητές κ.κ.: 
Giovanni Ballarmi 
Aldo Ceccarelli 
Renato Farina καί 
Domenico Galassi 
επίτιμους εταίρους της. 
Συγχαίρω θερμά τους αγαπητούς συναδέλφους καί εύχομαι ή συνεργασία πού 
άρχισε σήμερα κάτω άπό τόσο αίσιους οίωνούς να συνεχισθη καί στο μέλλον 
για τό κοινό όφελος καί τήν πρόοδο της 'Ελληνικής καί της Ιταλικής Κτη­
νιατρικής 'Επιστήμης. 
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Θά ήταν ασφαλώς παράλειψη έάν τελειώνοντας αυτήν τήν σύντομη είσή-
γηση δέν εξέφραζα τις θερμότατες αύχαριστίες των "Ελλήνων Κτηνιάτρων 
προς τον αξιότιμο Διευθυντή του 'Ιταλικού Μορφωτικού 'Ινστιτούτου κ. Do­
menico Gardella πού μαζύ μέ τους άξιους συνεργάτες του κατέβαλε τόσες 
προσπάθειες για τήν επιτυχία του Ιου Ίταλο-Έλληνικοΰ Κτηνιατρικού Συμ­
ποσίου πού ελπίζω και εύχομαι να έχει μακρά και λαμπρή συνέχεια. 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
ΚΑΘΗΓ. DOMENICO GARDELLA 
Έξοχώτατοι, κύριοι καθηγητές, κυρίες και κύριοι, 
Επιθυμώ πρώτα άπ' Ολα να απευθύνω τό καλώς ορίσατε προς τίς Αρχές 
και τους καθηγητές πού συγκεντρώθηκαν σήμερα για τήν έναρξη του Ιου 
Έλληνο-Ίταλικοΰ Συμποσίου σέ θέματα Ζωοανθρωπονόσων. 
Ή πρωτοβουλία οφείλεται στή πεποίθηση μας δτι είναι ανάγκη να επεκτα­
θεί ή δραστηριότητα του 'Ινστιτούτου *σέ -δλους τους διαφορετικούς τομείς 
της κουλτούρας. Ό,τι είναι γνωστό για τήν 'Ιταλία (και πιστεύω δτι τό ίδιο 
συμβαίνει και για τήν Ελλάδα) περιορίζεται συνήθως στο ένδοξο παρελθόν 
της, ένώ οί γνώσεις τών πλουσίων σύγχρονων πολιτιστικών ζυμώσεων είναι 
ελλείπεις. Γνωρίζουμε συνήθως, τή τέχνη, τή μουσική, τον κινηματογράφο 
καί κατά ένα μέρος καί τή λογοτεχνία της Ιταλίας, αλλά δέν υπάρχουν συ­
γχρονισμένες πληροφορίες για τα αποτελέσματα πού έχουν επιτευχθεί στή δι­
κή μου καί στή δική σας Χώρα, σέ δλα τα επιστημονικά πεδία. Τό Συμπόσιο 
αποχτά επομένως μια σπουδαιότητα καί σημασία πέρα άπό τή σύγκριση εμ­
πειριών σέ ένα είδικό επιστημονικό τομέα. Γίνεται για πρώτη φορά, άλλα απο­
τελεί ξεκίνημα γιά πρωτοβουλίες πού θα επεκταθούν καί σέ άλλους επιστημο­
νικούς τομείς. 
Πρέπει να διευκρινίσω δτι ή πραγματοποίηση του Συμποσίου οφείλεται 
κυρίως στον Πρόεδρο της 'Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, εξαίρετο επι­
στήμονα, γνωστό σέ διεθνές επίπεδο καθηγ. κ. Κωνσταντίνο Ταρλατζή πού 
μας βοήθησε στην υλοποίηση τοΰ σχεδίου μας καί τον όποϊο ευχαριστώ θερ­
μά. Θερμές ευχαριστίες εκφράζω επίσης καί στους άλλους εξαίρετους ερευνη­
τές καί καθηγητές της κτηνιατρικής επιστήμης, τους πιο αρμόδιους καί απα­
ραίτητους συμβούλους, πού μέ βοήθησαν γενναιόδωρα καί αποτελούν τα σύμ­
βολα τών σταθερών, στενών καί επωφελών δομών, στο τομέα αυτό, ανάμεσα 
στην Ιταλία καί τήν Ελλάδα. 
'Αναφέρω τον καθηγ. 'Ισαάκ Μενασέ, ό όποιος συνδυάζει θαυμάσια δύο 
έλληνο-ιταλικά στοιχεία: καθηγητής ελεύθερης διδαχής στο Πανεπιστήμιο τής 
Πίζας, είχε αναλάβει σημαντικά επιστημονικά καθήκοντα στή Χώρα του καί 
έχει αφιερώσει δλη τήν ενεργητικότητα του σέ μια πλατύτερη επιστημονική 
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συνεργασία 'Ιταλίας και Ελλάδας, όπως έχουν κάνει έξ αλλού και ό δόκτωρ 
Μιχαήλ Βασσάλος ανώτατος υπάλληλος του 'Υπουργείου Γεωργίας καί βαθύς 
γνώστης των επιστημονικών προβλημάτων του κλάδου, ό καθηγ. Ευθύμιος 
Στοφόρος, λαμπρός καθηγητής καί εξαίρετος ερευνητής, ό δόκτωρ Άρίσταρ-
χος Σεϊμένης πού αποτελούν καί τήν επιστημονική οργανωτική επιτροπή του 
Συμποσίου. 
Χαίρομαι πού ό έξοχώτατος 'Υπουργός κ. Σταύρος Ταταρίδης μας τιμά με 
τήν παρουσία του, παρά τις πολλαπλές υποχρεώσεις του καί εύχομαι να είναι 
μαζί μας καί στή δεξίωση πού θά γίνει στίς 9 ή ώρα στο 'Ινστιτούτο. 
Θα σας ανακοινώσω μέ συντομία το πρόγραμμα τοΰ Συμποσίου: Αύριο, 
Τρίτη, οί εξαίρετοι ΐταλοί φιλοξενούμενοι θά συναντηθούν μέ τους έλληνες 
συναδέλφους τους καί θά μπορέσουν νά απολαύσουν μερικές φυσικές καί 
καλλιτεχνικές ομορφιές της 'Αττικής. 
Οί εργασίες τοΰ Συμποσίου θά αρχίσουν τήν Τετάρτη καί θά συνεχιστούν 
τήν Πέμπτη καί Παρασκευή στην Αίθουσα τοΰ 'Εθνικού 'Ιδρύματος 'Ερευ­
νών. Θά αρχίζουν τό πρωΐ στίς 9 καί τό απόγευμα στις 17. 
Για κάθε είσήγηση θά υπάρχει ή μετάφραση στην άλλη γλώσσα. 
Τά πρακτικά τοΰ Συμποσίου θά τυπωοοΰν δίγλωσσα. Τό 'Ινστιτούτο θά 
θεωρήσει τιμή του αν θά συμμετάσχουν στην Εκδοση τό 'Υπουργείο Γεωργίας 
καί ή εξαίρετη 'Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία. 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑ-
ΤΡΙΚΗΣ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
κ. Ι. ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗ 
Κύριε 'Υφυπουργέ, 
Κύριε Πρέσβυ, 
Κυρίες καί Κύριοι, 
Είναι γιά μένα ευχάριστο καθήκον, σαν αναπληρωτής τοΰ Προϊσταμένου 
της Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας, πού βρίσκεται 
έκτος Ελλάδος αυτή τή στιγμή, νά σας απευθύνω αυτόν τον σύντομο χαιρετι­
σμό. 
Στην σύγχρονη κοινωνία πού οί μετακινήσεις ανθρώπων καί ζώων άπό 
χώρα σέ χώρα αυξάνουν καθημερινά, πού ή κατανάλωση ζωικών τροφίμων 
ακολουθεί ανιούσα πορεία, πού ό αριθμός τών κατοικίδιων ζώων συντροφιάς 
γίνεται δλο καί πιό μεγάλη, είναι επόμενο ό κίνδυνος εξαπλώσεως τών ζωονό-
σων νά γίνεται κάθε μέρα καί πιό μεγάλος. 
Οί Κτηνιατρικές 'Υπηρεσίες τών διαφόρων Χωρών, γνωρίζοντας τήν ση­
μασία πού έχουν οί ζωανθρωπονόσοι γιά τήν Δημόσια 'Υγεία καί τήν 'Εθνική 
Οικονομία καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες, σέ συνεργασία μέ τις 'Υγειονο­
μικές 'Υπηρεσίες, γιά τήν περιστολή καί τήν έκκρίζωσή τους, καταστρώνον­
τας ειδικά προγράμματα γιά τόν σκοπό αυτό. 
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Τέτοια προγράμματα εφαρμόζει από μερικά χρόνια και ή Υπηρεσία Κτη­
νιατρικής τοΰ Υπουργείου Γεωργίας τα όποια αφορούν στην έκκρίζωση της 
φυματιώσεως και της βρουκελλώσεως, ένώ σύντομα θα αρχίσει ή εφαρμογή 
προγράμματος για τήν έκκρίζωση της λύσσας και τοΰ εχινόκοκκου. 
Τό πρόβλημα των ζωοανθρωπονόσων είναι βέβαια εθνικό, άλλα κάτω άπό 
τίς σημερινές συνθήκες γίνεται και διεθνές. Για τον λόγο αυτό, Διεθνείς 'Ορ­
γανισμοί δπως ή ILO.Υ., ό Φ.Α,Ο. κλπ. αναπτύσσουν έντονη δραστηριότητα 
στον τομέα των νοσημάτων αυτών, βοηθώντας τα διάφορα κράτη στην εφαρ­
μογή Εθνικών Προγραμμάτων καί ενθαρρύνοντας τήν μεταξύ τους συνεργα­
σία. 
Στά πλαίσια αυτά ανάγεται καί ή ίδρυση τοΰ Μεσογειακοΰ Κέντρου Κα­
ταπολεμήσεως τών Ζωονόσων πού εδρεύει στην χώρα μας καί τό όποιο ευχό­
μαστε σύντομα να περιλάβει δλα τα κράτη πού ενώνει ή Μεσόγειος. 
'Επίσης στά πλαίσια της διεθνοΰς αυτής συνεργασίας νομίζω ότι εντάσσε­
ται καί ή σύγκληση τοΰ παρόντος Συμποσίου, κατά τήν διάρκεια τοΰ οποίου 
ειδικευμένοι επιστήμονες άπό δύο φίλες χώρες θά έχουν τήν ευκαιρία να άλ-
ληλοενημερωθοΰν στά προβλήματα πού αντιμετωπίζει ή κάθε μία, να ανταλ­
λάξουν γνώση καί εμπειρία καί νά καταλήξουν σέ πορίσματα τά όποια θά εί­
ναι πολύ χρήσιμα στις αρμόδιες 'Υπηρεσίες. 
Ή συνεργασία μεταξύ τών Κτηνιατρικών 'Υπηρεσιών τών δύο γειτονικών 
καί φίλων χωρών βρίσκεται σέ πολύ καλό επίπεδο καί είναι σίγουρο ότι θά 
αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο στά πλαίσια τής Ε.Ο.Κ., της οποίας ή 'Ιταλία 
είναι ιδρυτικό μέλος καί ή χώρα μας σύντομα θά αποτελέσει τον δέκατο εταί­
ρο της. 
"Αλλωστε ας μή ξεχνούμε ότι ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων Κτηνιά­
τρων έχει πάρει τά φώτα τής 'Επιστήμης άπό 'Ιταλικά Πανεπιστήμια, γεγονός 
πού ευνοεί ακόμη περισσότερο αυτή τήν συνεργασία. 
Μέ τίς σκέψεις αυτές: 
— χαιρετίζω τό Ιο Έλληνο-Ίταλικό Συμπόσιο Ζωο-άνθρωπονόσων, ελπίζον­
τας ότι σύντομα θά ακολουθηθεί καί άπό άλλα παρόμοια, 
— καλωσορίζω στή χώρα μας τους διαπρεπείς ξένους 'Επιστήμονες καί αγα­
πητούς Συναδέλφους καί 
— εύχομαι σέ όλους καλή διαμονή στην πόλη τής Παλλάδας καί ευόδωση 
τών εργασιών σας. 
Τελειώνοντας συγχαίρω αυτούς πού εΐχαν τήν πρωτοβουλία συγκλήσεως 
τοΰ Συμποσίου καί αυτούς πού μέ οποιοδήποτε τρόπο βοήθησαν τήν πραγμα­
τοποίηση του. 
Σας ευχαριστώ 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ 
Τό Ιο Ίταλο-Έλληνικό Κτηνιατρικό Συμπόσιο πού έγινε στην 'Αθήνα με 
τή συνεργασία του 'Ιταλικού Μορφωτικού 'Ινστιτούτου και της Ελληνικής 
Κτηνιατρικής Εταιρείας, είχε σαν αντικείμενο τήν μελέτη των Άνθρωποί>η-
νόσων καί διάρκεσε από τίς 4 έως τις 8 Φεβρουαρίου 1980. 
Ή εναρκτήρια τελετή έγινε τή Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 1980 στις 5 μ.μ. 
στην Μεγάλη Αίθουσα του 'Ιταλικού 'Ινστιτούτου. 
Οί εργασίες του Συμποσίου έγιναν στην Αίθουσα Συνεδρίων του Εθνικού 
'Ιδρύματος 'Ερευνών τήν Τετάρτη, Πέμπτη καί Παρασκευή 6, 7 και 8 Φε­
βρουαρίου στις 9 π.μ. καί στις 5 μ.μ. 
Σ' αυτό έλαβαν μέρος άπό 'Ιταλικής πλευράς οί Καθηγηταί κ.κ. Ballarmi, 
Ceccarelli, Farina καί Galassi καί άπό Ελληνικής α) οί Καθηγηταί κ.κ. Παπα­
δόπουλος Όρ., Στοφόρος Εύθ., Ταρλατζής Κ. β) οί Ύφηγηταί κ.κ. Μενασέ 
Ίσάκ καί Σαρρής Κρίτων καί γ) οί Δ/ρες κ.κ. Βασάλος Μιχ., Ξένος Γεώργ., 
Παπανικολάου Ι., Σεϊμένης Άρίσταρχος, Φραγκόπουλος Άδ. καί Χαντζής 
Βασ. 
Στό Συμπόσιο έγιναν πολλές επιστημονικές ανακοινώσεις και εξετέθησαν 
χρήσιμες απόψεις πάνω στις προσφορώτερες μεθόδους καταπολεμήσεως (ορι­
σμένων άνθρωποζωονόσων όπως π.χ. είναι ή Λύσσα, ή Βρουκέλλωση, ή Φυ­
ματίωση, ή 'Εχινοκοκκίαση καθώς καί μερικές άρρώστειες πού μπορούν να 
μεταδοθούν άπό τά μικρά κατοικίδια ζώα στον άνθρωπο. Τέλος, αναπτύχθηκε 
ή σημαντική προσφορά τών κτηνιάτρων στην προστασία τής Δημόσιας 
'Υγείας. Ταυτόχρονα, όμως, δόθηκε ή ευκαιρία νά συγκριθούν οί μέθοδοι κα­
ταπολεμήσεως τών άνθρωποζωονόσων στην 'Ιταλία καί τήν 'Ελλάδα καί νά 
βγουν τά παρακάτω χρήσιμα συμπεράσματα: 
Ι. Το Κτηνιατρικό επάγγελμα καί ή προσφορά του στη Δημόσια υγεία. (Είση-
γητής Ίσ. Μενασέ) 
Άπό τά καθήκοντα του Κτηνίατρου êvu μεγάλο μέρος άφορα στην προ­
στασία τής Δημόσιας Υγείας. Στον τομέα αυτόν, στον όποιο ήδη προσφέρει 
τεράστιες υπηρεσίες, όπως π.χ. στην καταπολέμηση τών άνθρωποζωονόσων 
καί στον έλεγχο τής υγιεινής τών τροφίμων ζωικής προελεύσεως, ό κτηνία­
τρος μπορεί ασφαλώς νά προσφέρη ακόμα περισσότερα. Ή δέ μελλοντική του 
προσφορά μπορεί νά κατευθυνθή προς τους έξης τομείς: 
Τήν ρύπανση τοΰ περιβάλλοντος, 
Τήν συγκριτική 'Ιατρική, 
Τήν επιδημιολογία, 
Τήν εκτροφή πειραματόζωων, 
Τόν έλεγχο τών φαρμάκων καί βιολογικών προϊόντων ανθρωπινής χρή­
σεως, 
Τήν μελέτη τών παθήσεων τής αναπαραγωγής στον άνθρωπο. 
Γιά περισσότερα καί καλύτερα αποτελέσματα στην προστασία τής Δημό-
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σιας 'Υγείας στο μέλλον, είναι απαραίτητη ή συνεχής και στενή συνεργασία 
των Ιατρών και των Κτηνιάτρων. 
Η. Λύσσα (Εισηγητές Aldo Ceccarelli και 'Ορέστης Παπαδόπουλος) 
Ό π ω ς είναι γνωστό τα άγρια ζώα, λύκοι, αλεπούδες και τσακάλια) είναι ή 
αποθήκη του ιού της λύσσας και γι' αυτό είναι απαραίτητη ή αυστηρή παρα­
κολούθηση τών ζώων αυτών στις παραμεθόριες περιοχές και ή έγκαιρη ανί­
χνευση τών τυχόν σιωπηλών εστιών σε τρόπο πού νά μπορεί νά διαγνωσθή 
έγκαιρα κάθε νέο κρούσμα. 
ΕΪναι ανάγκη επίσης νά γίνεται τακτική έπιζωοτολογική έρευνα στα τρω­
κτικά και στις νυκτερίδες, για τήν έγκαιρη διάγνωση τυχόν εστιών λύσσας 
στα ζώς αυτά καί τήν λήψη τών αναγκαίων μέτρων. Στο σημείο αυτό πρέπει 
νά τονισθή ή μεγάλη σημασία της χρησιμοποίησης τελειοποιημένων μεθόδων 
στην διάγνωση της Λύσσας, καθώς καί ή χρησιμοποίηση βελτιωμένων μεθό­
δων στην παραγωγή τών εμβολίων (Κυτταροκαλλιέργεια) σέ τρόπο πού νά έ-
χωμε στην διάθεση μας εμβόλια μεγάλης ανοσοποιητικής ικανότητας μέ μι­
κρές, ή ακόμα καλύτερα, χωρίς παρενέργειες. Τέλος ή εφαρμογή συνδυασμέ­
νων προγραμμάτων καταπολεμήσεως Λύσσας, Έχινοκοκκιάσεως καί Λεϊσμα-
νιάσεως, δπως γίνεται τώρα στή χώρα μας, θα έπιτρέψη τήν ασφαλή καταπο­
λέμηση τών παραπάνω ζωοανθρωπονόσων. 
III. Παθολογία τών οικιακών ζώων αστικών καί Δημόσια 'Υγεία. (Είσηγητές 
Giovanni Ballarmi καί Κρίτων Σαρρής). 
Είναι πράγματι σημαντική ή επίδραση πού άσκεΐ ή αστικοποίηση τών 
ζώων πάνω στην υγεία τους καθώς καί ή επίδραση της πάνω στην Δημόσια 
'Υγεία. Συνεπώς θά πρέπει ό Κτηνίατρος πού ασχολείται μέ τα οικιακά ζώα 
(Σκυλιά, γατιά, ωδικά καί εξωτικά πουλιά), νά ανάπτυξη συνείδηση ύγιειονο-
λόγου δηλαδή εκτός άπό τήν επίδραση τών ασθενειών αυτών (πού θά μπορού­
σαν νά ονομασθούν άστικοπάθειες) πάνω στα ζώα, νά ενδιαφέρεται καί για 
τόν αντίκτυπο τών ασθενειών αυτών στον άνθρωπο. 
Σέ συσχετισμό μέ τα παραπάνω θά πρέπει δμως καί οί ιδιοκτήτες τών οι­
κιακών ζώων νά καταλάβουν δτι πέραν τών υποχρεώσεων πού έχουν απέναν­
τι τών ζώων τους έχουν καί υποχρεώσεις απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Μέ 
άλλα λόγια θά πρέπει νά είναι δχι μόνο Φιλόζωοι άλλα καί Φιλάνθρωποι. Γι' 
αυτό τό λόγο θά πρέπει νά εφαρμόζουν τις παρακάτω γενικές αρχές υγιεινής: 
α) Νά προγραμματίζουν τις γεννήσεις τών ζώων τους στο επιθυμούμενο 
minimum. 
β) Νά χορηγούν ευθανασία στά ανεπιθύμητα νεογνά. 
γ) Νά προστατεύουν τήν υγεία τών ζώων τους μέ τα σχετικά εμβόλια καί 
φάρμακα. 
δ) Νά αποφεύγουν τήν ρύπανση τών δρόμων, πλατειών, κοινοχρήστων 
χώρων, δημοσίων κήπων καί χώρων παιδικών παιχνιδιών (παιδικές χαρές) 
άπό τά ζώα τους. 
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δ) Νά διατρέφουν τά ζώα τους με τροφές μαγειρευμένες ή συντηρημένες. 
Είναι βέβαιο δτι ή διαφώτηση των ίδιοκτητών τών ζώων για τους τρόπους 
προστασίας τών ζώων και τών ανθρώπων άπό τις άνθρωποζωονόσους, θα 
συμβάλη σημαντικά στην προστασία της Δημόσιας Υγείας. Τέλος εκφράζεται 
ή ευχή για τήν δημιουργία ενός ενιαίου φορέα πού θα καταρτίζει καί θα συν­
τονίζει τά προγράμματα καταπολεμήσεως καί έκριζώσεως τών άνθρωποζωονό-
σων. 
IV. Βρουκέλλωση. (Εισηγητές Renato Farina καί Γεώργιος Ξένος) 
α) Βοοειδή: Το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα εξυγίανσης τών βοειδών στο τό­
πο μας είναι, σέ γενικές γραμμές, τό Γδιο μέ εκείνο πού εφαρμόζεται στην 
'Ιταλία πού καί τά δυο είναι εναρμονισμένα μέ τις γενικές κατευθύνσεις πού 
προβλέπονται άπό τήν ΕΟΚ. 
Ό εμβολιασμός τών νεαρών μοσχίδων ηλικίας 4-7 μηνών μέ τό εμβόλιο 
S19 δίνει πάρα πολύ καλή προστασία καί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σέ 
πολύ μολυσμένες εκτροφές συνιστάται νά εμβολιάζονται δλα τά νεαρά ζώα Α­
Ι μηνών, εκτός βέβαια άπό τά αρσενικά. 
Ή δοκιμή μέ τό Rose-Bengal είναι μια ορολογική μέθοδος εύκολη, πρα­
κτική, χαμηλού κόστους μέ πολύ αξιόπιστα αποτελέσματα. Συγκρινόμενη μέ 
τήν δοκιμή της Ε.Σ., δίνει αποτελέσματα τά όποια συμφωνούν σέ ποσοστό 
98%. Συνιστάται ή υιοθέτηση της μαζί μέ τις ορολογικές δοκιμές ρουτίνας 
καί ή εφαρμογή της σέ ευρεία κλίμακα. 
Είδικώτερα γιά τήν 'Ελλάδα, προκύπτει δτι στα τέσσερα χρόνια της εφαρ­
μογής του προγράμματος τά αποτελέσματα ήσαν πολύ ικανοποιητικά. Αυτό 
αποδεικνύεται άπό τή μείωση του ποσοστού προσβολής, πού άπό 7% στο 
πρώτο έτος εφαρμογής τού προγράμματος κατέβηκε μέσα σέ τέσσερα χρόνια 
στο 2%. 
β) Αιγοπρόβατα: Σέ δτι άφορα στο αίγοπρόβατο επειδή δέν υπάρχουν γε­
νικές κατευθύνσεις άπό τήν ΕΟΚ, κάθε χώρα εφαρμόζει τό δικό της πρόγρα-
σμμα. Άπό τήν συζήτηση πού έγινε αποδείχτηκε δτι τόσο ή Ελλάδα δσο καί 
ή Ιταλία εφαρμόζουν τό ίδιο σχεδόν πρόγραμμα. Άπό τή πείρα πού αποχτή­
θηκε πάνω στο τομέα της προφύλαξης τών αιγοπροβάτων άπό τον Μελιταΐο 
Πυρετό, αποδείχτηκε δτι, σέ πρώτη τουλάχιστο φάση, επιβάλλεται ό γενικός 
εμβολιασμός όλων τών αμνοεριφίων ηλικίας 3 - 6 μηνών μέ τό εμβόλιο REV 
1. Κατά τήν δεύτερη φάση, μετά άπό τον γενικό εμβολιασμό προτείνεται ή 
συνεργασία Ελλήνων καί Ιταλών ειδικών πάνω στην εξεύρεση τών πιο κα­
τάλληλων ορολογικών μεθόδων γιά τήν έξακρίβση τών μολυσμένων ατόμων. 
Τέλος θα πρέπει νά τονισθή δτι ό εμβολιασμός 3.600.000 αμνοεριφίων μέ 
τό εμβόλιο REV 1, αποτελεί χωρίς αμφιβολία μιά πάρα πολύ αξιόλογη προ­
σπάθεια τών κτηνιατρικών υπηρεσιών του 'Ελληνικού Υπουργείου Γεωργίας. 
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V. Φυματίωση. (Εισηγητές Domenico Galassi, Άρίσταρχος Σεϊμένης και Βασ. 
Χαντζής) 
Ή εκρίζωση της Φυματίωσης των βοειδών δέν εγγυάται τήν εξαφάνιση 
της άρρώστειας στον άνθρωπο καί τούτο γιατί, όπως είναι γνωστό, υπάρχει 
επίσης τό κύκλωμα μετάδοσης μεταξύ των ανθρώπων. Ή εκρίζωση της Φυμα­
τίωσης βασίζεται στη χρήση της Φυματίνης P.P.D. ή όποια στις περισσότερες 
περιπτώσεις δίνει αποτελέσματα αξιόπιστα. Σέ σπάνιες δμως περιπτώσεις μπο­
ρεί ή Φυματίνη να δώση μή είδικές αντιδράσεις. Τα ανώνυμα και περιστασια­
κά Μυκοβακτηρίδια πού δίνους αυτές τις μή είδικές αντιδράσεις, είναι αρκετά 
διαδομένα καί πρέπει νά άνιχνεύωνται συστηματικά ϊδίως στις εκτροφές πού 
έχουν εξυγιανθεί. Έν τούτοις, ή επιδημιολογική έρευνα καί οί εργαστηριακές 
εξετάσεις δέν μπορούν πάντοτε νά εξηγήσουν περιστατικά θετικών αντιδρά­
σεων σέ εκτροφές πού έχουν εξυγιανθεί. Ή χρήση ηλεκτρονικών υπολογι­
στών για τήν επιδημιολογική έρευνα της φυματίωσης μας βοηθά νά βγάλωμε 
συμπεράσματα καί νά κερδίζωμε χρόνο στην επεξεργασία τών στοιχείων. 
Άπό τό έτος 1977 καταρτίσθηκε καί εφαρμόζεται πρόγραμμα καταπολέμη­
σης της φυματίωσης τών βοειδών στον τόπο μας, άλλα δπως είναι ευνόητο ή 
προσπάθεια αυτή είναι δύσκολη, δαπανηρή, πολύπλευρη καί συνεπώς μακρο­
χρόνια. 
VI. 'Εχινοκοκκίαση — Ύδατίδωση: (Εισηγητής Μιχαήλ Βασάλος) 
Απαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν εφαρμογή σέ μια χώρα ενός προγράμμα­
τος έλεγχου καί εκρίζωσης της εχινοκοκκίασης - ύδατίδωσης είναι: 
1. Μια σέ βάθος επιδημιολογική έρευνα γύρω άπό τήν ύδατίδωση τών ξενι­
στών τής κυστικής μορφής της ταινίας του εχινόκοκκου καί τήν εχινοκοκκία­
ση τών τελικών ξενιστών του παρασίτου. Ή επιδημιολογική αυτή έρευνα πρέ­
πει νά δώση απάντηση σέ μια σειρά ερωτημάτων δπως π.χ. 
— Ποιες είναι οί συγκεκριμένες συνθήκες πού επέτρεψαν τήν εισβολή του 
εχινόκοκκου στην ύπό εξυγίανση περιοχή καί ποιες είναι εκείνες πού επιτρέ­
πουν τήν διαιώνιση τής παρουσίας του. 
— Κάτω άπό ποιες συνθήκες αναπτύχθηκαν καί σταθεροποιήθηκαν οί επι­
δημιολογικοί κύκλοι τής ταινίας του εχινόκοκκου πού επικρατούν στην πε­
ριοχή. 
— Ποιοι είναι στή δοσμένη περιοχή οί τελικοί καί ενδιάμεσοι ξενιστές του 
παράσιτου, ποιες οί μεταξύ τους οικολογικές σχέσεις καί ποιες οί σχέσεις ανά­
μεσα στους τελικούς ξενιστές του καί στον άνθρωπο. 
— Ποιες είναι οί συγκεκριμμένες πηγές μόλυνσης τών τελικών καί ενδιά­
μεσων ξενιστών του παράσιτου καί ποιες εκείνες του ανθρώπου. 
— Ποιες είναι οί συνθήκες (οικονομικές, οικολογικές, οίκιστικέςσ, δομικές, 
θεσμικές, ήθη, έθιμα, προκαταλήψεις) πού επιτρέπουν τήν ύπαρξη καί διατή­
ρηση αυτών τών πηγών. 
— Ποιοι είναι οί παράγοντες πού μπορούν νά ενεργοποιήσουν υπολανθά­
νουσες ή δυνάμει εστίες τοϋ εχινόκοκκου πού υπάρχουν στην περιοχή. 
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— Ποιο είναι το μέγεθος τοϋ προβλήματος: οικονομικό, κοινωνικό, υγειο­
νομικό του εχινόκοκκου στην περιοχή αυτή. 
— Ποιο είναι τό ανθρώπινο δυναμικό και ποια τα μέσα πού μπορούν νά 
χρησιμοποιηθούν σε μια προσπάθεια ελέγχου της άρρώστειας και εκρίζωσης 
της άπό τήν περιοχή. 
— Ποιος είναι ό προσφορώτερος τρόπος ευαισθητοποίησης τοΰ πληθυ­
σμού. 
— Ποιοι είναι οί καταλληλότεροι φορείς για να αναλάβουν τήν προσπά­
θεια της εκρίζωσης της άρρώστειας άπό τήν περιοχή. 
— Ποίο είναι τό σύστημα πληροφόρησης και άλληλοπληροφόρησης πού 
υπάρχει ανάμεσα σ' αυτούς τους φορείς. 
2. Ή εκπόνηση ενός προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης του εχινόκοκκου 
άπό τήν περιοχή. Τό πρόγραμμα αυτό πρέπει νά έχη σάν στόχους: 
— Τήν εξυγίανση τών πηγών μόλυνσης τών ξενιστών της κυστικής μορ­
φής τοΰ εχινόκοκκου. 
— Τήν εξυγίανση τών πηγών μόλυνσης τών ξενιστών της ενήλικης μορ­
φής της ταινίας τοΰ εχινόκοκκου. 
— Τή δημιουργία συνθηκών πού νά μήν επιτρέπουν τήν μόλυνση τών 
ελεύθερων ύδατιδώσεως - έχινοκοκκιάσεως περιοχών καί τήν άναμόλυνση 
τών περιοχών πού θά εξυγιαίνονται. 
— Τήν ενημέρωση τοΰ πληθυσμού γύρω άπό τήν ύδατίδωση — εχινοκοκ­
κίαση καί 
3. Ή δημιουργία τών επί μέρους προϋποθέσεων πού θά καταστήσουν δυνατή 
τήν εφαρμογή τοΰ προγράμματος καί πού είναι οί έξης: 
— Κατάλληλη νομοθεσία. 
— Ύπαρξη τοΰ απαραίτητου επιστημονικού καί βοηθητικοΰ προσωπικού 
πού θά έφαρμόση τό πρόγραμμα. 
— Υλικά μέσα (φάρμακα, όργανα, εργαλεία). 
— Ενεργοποίηση τών επιλεγμένων για τήν εφαρμογή τοΰ προγράμματος 
φορέων. 
— Δυνατότητα απρόσκοπτης χρησιμοποίησης τόσο τοΰ ανθρώπινου όσο 
καί τοΰ υλικού δυναμικοΰ. 
— Ύπαρξη τών αναγκαίων πιστώσεων. 
— 'Αποδοχή άπό μέρους της Κυβέρνησης τής αναγκαιότητας της εφαρμο­
γής τοΰ προγράμματος. 
— Τό κόστος τής εφαρμογής τοΰ προγράμματος νά είναι μικρότερο άπό 
τήν προκαλούμενη άπό τήν άρρώστεια οικονομική ζημία. 
Ή Ύδατίδωση - 'Εχινοκοκκίαση στην 'Ελλάδα 
Στην Ελλάδα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ύδατίδωσης - εχινοκοκκίασης 
γιατί: 
— Κάθε χρόνο χειρουργούνται για ύδατίδωση περισσότερα άπό 1.000 άτο­
μα. 
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— Ή προκαλούμενη από την ύδατίδωση οικονομική ζημία ξεπερνά τά 
πεντακόσια εκατομμύρια δραχμές τό χρόνο. 
— Στην Ελλάδα παρεμβάλλονται ό ποιμενικός και συνανθρωπικός κύκλος 
τοΰ εχινόκοκκου. 
— Τό συνολικό κόστος εφαρμογής του προγράμματος εκρίζωσης τοΰ εχι­
νόκοκκου πού θα διαρκέση 10 περίπου χρόνια ανέρχεται σέ 900 εκατομμύρια 
δραχμές περίπου. 
— ΕΪναι δυνατή ή αυτοχρηματοδότηση τοΰ προγράμματος. 
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